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児童の感情リテラシーの発達 : 感情表現に焦点を
当てて







































































































































































































































































男 児 女 児 合 計
1年生 43 43 86
2年生 42 54 96
3年生 35 34 69
4年生 47 47 94
5年生 38 42 80
6年生 45 37 82





























































































































































































1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
かなしい 30 16 4 26 23 25 124
さみしい（さびしい） 38 32 1 15 10 15 111
いや 11 30 15 19 11 15 101
楽しい 11 18 11 18 7 9 74
面倒くさい 2 9 7 15 10 14 57
うれしい 16 6 2 9 2 4 39
面白い 3 4 9 7 6 6 35
かわいそう 15 6 6 4 2 0 33
ひどい 0 3 3 8 7 11 32
いい 6 5 4 6 2 6 29
つまらない 1 2 5 3 1 6 18
ありがとう 8 4 0 3 0 1 16
ずるい 2 5 1 1 3 0 12
最悪 4 0 0 2 2 3 11
楽 0 0 2 1 4 3 10
だめ 2 3 1 0 0 0 6
怒り（怒る） 1 0 1 0 1 3 6
悪い 1 3 0 1 0 1 6
どうしよう 0 0 1 4 0 0 5
嫌い（嫌う） 0 0 1 3 0 0 4
やさしい 1 1 0 2 0 0 4
うざい 0 0 0 2 0 2 4
泣く 0 2 0 0 1 0 3
好き 2 0 0 0 0 1 3
羨ましい 0 0 1 0 1 1 3
いらつく 0 0 0 0 0 2 2
おいしそう 0 0 2 0 0 0 2
腹が立つ 0 0 0 0 1 1 2
よろしく 0 0 1 0 1 0 2
まあいいや 0 0 0 1 0 0 1
申し訳ない 0 0 0 1 0 0 1
いじわる 0 0 0 0 0 1 1
幸せ 1 0 0 0 0 0 1
大丈夫 1 0 0 0 0 0 1
不安 0 0 0 0 0 1 1
つらい 0 0 0 0 0 1 1
絶望 0 0 0 0 0 1 1
どういたしまして 0 1 0 0 0 0 1
残酷 0 1 0 0 0 0 1
残念 0 1 0 0 0 0 1
別にいい 0 0 0 0 1 0 1
いらいら 0 0 0 0 1 0 1
どうでもいい 0 0 1 0 0 0 1
苦手 0 0 0 1 0 0 1
もやもや 0 1 0 0 0 0 1
自分勝手 0 0 0 1 0 0 1
心が空っぽ 0 0 0 0 1 0 1
別にいい 0 0 0 0 1 0 1
勇気がない 0 0 0 1 0 0 1
（笑われる） 0 0 1 0 0 0 1
疎外感 0 0 0 0 0 1 1
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Table4 感情ボキャブラリーリスト（ポジティブ感情喚起状況）
1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
楽しい 60 80 53 69 45 61 368
かわいそう 5 25 24 40 36 35 165
いい 15 23 9 13 5 16 81
うれしい 26 10 11 18 4 6 75
ありがとう 13 6 4 3 2 5 33
気持ちいい 4 1 3 4 2 2 16
面白い 0 5 5 1 1 2 14
かなしい 5 2 1 2 1 0 11
ずるい 0 0 2 2 4 3 11
えらい 3 3 1 3 0 1 11
いや 5 1 1 1 1 1 10
だめ 1 3 3 1 1 0 9
悔しい 1 1 3 0 1 3 9
しょうがない 0 1 0 2 4 2 9
すっきり 0 3 0 3 1 2 9
大変 2 1 0 2 2 2 9
面倒くさい 0 1 1 1 2 2 7
ひどい 0 0 0 0 4 2 6
さみしい（きびしい） 1 2 0 0 2 0 5
つまらない 0 1 0 1 2 0 4
頑張る 0 0 0 2 0 2 4
嫌い（嫌う） 0 0 0 2 1 0 3
やさしい 1 0 0 1 0 1 3
疲れる 1 1 0 0 0 1 3
楽 0 0 1 0 1 0 2
怒り（怒る） 0 0 0 1 1 0 2
どうしよう 0 0 1 1 0 0 2
まあいいや 0 0 0 1 0 1 2
ごめん 1 0 1 0 0 0 2
大切 0 0 0 2 0 0 2
喜ぶ 0 0 0 2 0 0 2
泣く 0 0 0 0 1 0 1
好き 0 0 1 0 0 0 1
申し訳ない 0 0 0 0 0 1 1
いじわる 0 0 0 0 1 0 1
幸せ 0 0 0 0 1 0 1
大丈夫 0 0 0 0 1 0 1
不安 0 0 0 0 0 1 1
わるい 0 0 1 0 0 0 1
最低 0 0 0 0 0 1 1
心配 0 0 0 0 1 0 1
迷う 0 0 0 1 0 0 1
飽きる 0 1 0 0 0 0 1
がっかり 0 0 0 0 1 0 1
気持ち悪い 0 0 0 1 0 0 1
最高 0 0 0 0 0 1 1
すごい 0 0 0 1 0 0 1
ふざけるな 0 0 0 0 1 0 1
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TheDevelopmentofEmotionalLiteracyonChildren;
FocusingonEmotionalExpressions
YayoiWATANABEandSaoriFUJINO
Abstract
Studiesofemotionalliteracyonchildrenhavesuggestedthatchildrennotonlyacquirea
greatdealofemotionalvocabularyastheygrowolder,buttheyalsoexpresstheiremotionswith
adiversityofexpressions.However,thecorrelationwithageisnotclearandtherehavebeen
littlestudiesthathaveexaminedwhetherchildren・semotionalexpressionsdifferassumingan
interpersonalsituationinscenarioswhicharousepositiveemotionsandscenarioswhicharouse
negativeemotions.Accordingly,thisstudyon513elementaryschoolchildrenfromthefirstto
sixthgraderevealedthatthenumberofchildren・semotionalexpressions（emotionalvocabulary,
behaviorandreferencestothesituation,expressionsofdesireordemand,andexpressionsas
questions）differsdependingonthechild・syearinschool,gender,andeventhesituation.Asa
result,itwasfoundthatgirlsmademorereferencestoemotionsforanykindofemotionalexpres-
sionthanboys,thenumberofreferencesbyfirstgraderswaslowercomparedtoanyothergrade,
andmoreover,whilethenumberofemotionsthemselvesdonotgrowfrom thesecondgrade
onward,thereweredifferencesinthewayemotionswereexpresseddependingonthegradeof
thechild,suchasfifthgradersoftenexpressingquestions.Additionaly,itwasrevealedthatthe
totalnumberofreferencestoemotionwerelargerundernegativecircumstancesthanpositive
circumstances,alowingforsomeinterestinginsightsregardingemotionalliteracy.Thereisa
needmovingforwardtoaccumulatemoreresearchtofurtherthediscussiononwhysuchresults
wereobtained.
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